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アジ研ワールド・トレンドNo.57（2008. 0）― 5
▼出版物のご案内●研究双書＊
No.
570
　小島道一編『アジアにおける
リサイクル』四、 九三五円（税込）●アジ研選書＊
No.
12
　工藤年博編『ミャンマー経済
の実像
―
―
なぜ軍政は生き残れたの
か』三、 〇四五円（税込）＊
No.
13
　山田俊一編『エジプトの政治
経済改革 九九〇●アジアを見る眼＊
No.
110
　ティムール・ダダバエフ著
『社会主義後のウズベキスタン
―
変わ
る国と揺れる人々の心 一 〇二九円（税込）●文献解題＊
No.
41
　二階宏之編著『朝鮮半島にお
ける南北経済協力
―
韓国からの視点』
二、 九四〇円（税込）●情勢分析レポート
＊
No.
10
　吉田栄一編『アフリカ開発援
助の新課題
―
アフリカ開発会議とＴ
ＩＣＡＤⅣと北海道洞爺湖サミット』一、 五七五円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　T
E
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊マレーシア＝
M
r.T.M
.Zubir （マレー
シア大使館公使参事官）他１名＝８月
５日＊ベトナム＝
D
r.C
uC
hiLoi （ベトナ
ム社会科学院ベトナム経済研究所副所長）他２名＝８月
20日
＊韓国＝梁鎭宇（釜山発展研究院主任研究員）＝８月
27日
＊ベトナム＝
D
r.LeB
oLinh （国家
科学技術・環境委員会副総裁）他５名＝８月
29日
▼次号の特集は 「アフリカ開発の現在」です。
研究所だより
『アジ研ワールド・トレンド』
第14巻第10号　通巻157号
2008年10月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL043（299）9735　FAX043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
　アジア経済研究所ホームページには、研究活動の検索、出版物のオンライ
ン注文、講演会のご案内、図書館の蔵書検索などの機能が満載されています。
『アジ研ワールド・トレンド』バックナンバーの目次と「フォト・エッセイ」
も見ることができます。是非ご活用下さい。
http://www.ide.go.jp
アジア経済研究所ホームページのご案内
アジア経済研究所へのご案内
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